3市社会福祉協議会にみる地域福祉権利擁護事業と生活困窮者自立支援事業の相互作用－総合相談支援の体制整備の視点から－ by 奥田 佑子 & 平野 隆之
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全国 46,687 100.0％ 48.1％ 22.1％ 24.6％ 5.2％ 43.6％











































































































人員 0 4（1） 3（2） 1（1） 1（学習支援） 2（2）
予算配分 0％ 29.9％ 48.0％ 8.4％ 13.7％ 0％
大津市
社協
人員 2 4（2） 4（2） － 3（2） －
予算配分 4.1％ 30.2％ 32.4％ － 33.3％ －
東近江市
社協
人員 0 5 － 1 1（学習支援） －


























































































































































































本人 329 42.2 0 0.0
行政相談窓口 296 38.0 34 11.5
自立相談 144 18.5 3 2.1
包括（高齢） 84 10.8 12 14.3
包括（障がい） 15 1.9 8 53.3
社会福祉課 53 6.8 11 20.8
その他の関係機関 76 9.8 21 27.6
民生委員 25 3.2 1 4.0
家族 17 2.2 3 17.6
サービス事業所 22 2.8 11 50.0
その他 9 1.2 0 0.0
地域住民 5 0.6 0 0.0
























総合相談 地権相談 総合相談 地権相談
相談件数の総計 709 100.0％ 70 100.0％ 262 100.0％ 34 100.0％
社協事業での対応 593 83.6％ 61 87.1％ 218 83.2％ 32 94.1％
地権 33 4.7％ 42 60.0％ 26 9.9％ 22 64.7％
相談の継続 269 37.9％ 19 27.1％ 92 35.1％ 10 29.4％
食糧支援 136 19.2％ 0 0.0％ 44 16.8％ 0 0.0％
小口貸付 61 8.6％ 0 0.0％ 27 10.3％ 0 0.0％
S&S 8 1.1％ 0 0.0％ 4 1.5％ 0 0.0％
その他 86 12.1％ 0 0.0％ 25 9.5％ 0 0.0％
行政へのつなぎ 73 10.3％ 1 1.4％ 37 14.1％ 0 0.0％
市自立相談⇒家計 28 3.9％ 1 1.4％ 26 9.9％ 0 0.0％
市自立相談⇒家計以外 9 1.3％ 0 0.0％ 5 1.9％ 0 0.0％
高齢福祉 17 2.4％ 0 0.0％ 1 0.4％ 0 0.0％
障害福祉 5 0.7％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％
社会福祉課 14 2.0％ 0 0.0％ 5 1.9％ 0 0.0％
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